
























































意団体として「森のようちえん全国ネットワーク」が設立され、2017 年 4 月に「NPO
法人 森のようちえん全国ネットワーク連盟」として法人化された。ネットワークに



















































































































































































































































　長野県は「信州型自然保育認定制度 信州やまほいく認定制度」を 2015 年 4 月に
創設した。豊かな自然環境（全国 4 位の広大な県土とその約 8 割にのぼる森林）や
地域資源（村の数が日本一という多様な地域性・文化・伝統・人材等）を活用し、長
野県ならではの自然保育の普及に取り組んでいる。その内容は「特化型」と「普及型」
の 2 つの認定区分を設け、24 の基準を設定している。「特化型」は 1 週間で合計 15
時間以上屋外を中心として体験活動が行われ、質・量ともに自然保育に重点を置いた
取り組みについて認定し、「普及型」は 1 週間で 5 時間以上屋外を中心として体験
活動が行われ、他のプログラムと一緒に自然保育にも積極的に取り組んでいる活動を

















































付けられた里山・散策路がある。これらの二つの丘は 1973（昭和 48）年 8 月の夏期
講座にて創立者から「大学の敷地を利用して共に語り散策のできる広大な広場を作ろ
う」との提案により、約 2000 人の学生・教職員の手によって開拓・造園された。昭





























＊39」が平成 30 年 4 月に改訂（改定）され、「子ども主体の学び」が重要であること、
























いる。平成 27 年（2015 年）には「第 3 次子ども育成計画」を策定し、福祉や保健、
医療、教育、雇用などそれぞれの分野に応じた支援に市民・事業者・関係団体と取り
組み、「子どもにやさしいまち」「子育てしやすいまち」の実現に向け、成果をあげて
きた。そして 2019 年 12 月には「八王子子ども・若者育成支援計画（令和 2 年度～
6 年度）＊43」の素案が発表され、2020 年 3 月に策定される見通しである。その重
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Advancements and Issues on “Waldkindergarten”
―Focusing on Nature Experiences for Infant Health―
Kenji TAKAHASHI 　 Hideaki KUBOTA
　The purpose of this study is to clarify the advanced nature of “Waldkindergarten” and its 
issues in Japan, focusing on the nature experiences and the health of young children during 
childhood.
　The aim of the “Waldkindergarten” is to improve the health of infants by making use of the 
natural environment, and to assist children acquire independence and the “IKIRU CHIKARA 
(Zest for Living) ” in  cooperative relationships. 
　Another noteworthy aspect of the project is its ability to develop childcare while 
distinguishing between risks and hazards, and to improve children’s ability to recognize and 
prevent danger. It is also a field for learning the importance of life. It can also create valuable 
learning experiences that are directly linked to the goals of the SDGs.
　On the other hand, the major issues of “ Waldkindergarten” are the securing of human 
resources capable of instructing nature experience education and the problem of operating 
funds. As for the training of childcare workers, it is desirable to add a nature experience 
program to the curriculum of the training school. In terms of operating funds, support on a 
local government basis has begun, and significant progress is expected in the future as national 
policy is taken.
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「森のようちえん」の先進性と課題の所在

